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I Nationalökonomie 国民経済 64 70 
II Kapital,Zins 資本，利子 25 25 
III Konsum,Produktion 消費，生産 20 20 
IV Krisen 恐慌 18 18 
V Lohn,Einkommen 賃金，所得 26 26 
VI Monographie[über Vertreter der Nationalökonomie]国民経済学者評伝 52 52 
VII Rente 年金 17 18 
VIII Wert,Preis 価値，価格 110 114 
IX Bank,Börse 銀行，証券取引所 91 91 
X Geld,Kredit 貨幣，信用 198 202 
XI Sparwesen 貯蓄 20 20 
XII Finanzwissenschaft 財政学 190 193 
XIII Gewerbe,Industrie,[Handel] 商工業，産業 95 98 
XIV Wucher 高利 9 9 
XV Agrarwesen 農業 98 103 
XVI Sozialwissenschaft 社会科学 175 183 
XVII Soziologie 社会学 42 42 
XVIII Armenwesen 貧困者救済制度 25 25 
XIX Bevölkerungswesen 人口 45 46 
XX Frauenfrage 婦人問題 28 28 
XXI Wohnungswesen 住宅 51 53 
XXII Statistik 統計 84 84 
XXIII Politik 政治 71 73 
1,554 1,593 
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ステップを追うと，彼の義弟バヴェルクとの 1876 年にクニース Knies, Karl
のセミナーでおこなったレポートに遡れるが，Über den Ursprung und die 
Hauptgesetse des wirtschaftlichen Werth, 1884 でまとまった知見が出されて
いると Alter は指摘する。
　すなわち , この稿で初めてカテゴリーの限界効用 Grenznutzen がジュボン


























　ヴィーザー文庫に残されている諸文献のうち，Ⅱ. Kapital, Zins の以下の
25 点に注目したい。
No.0065 Adler, Karl. Kapitalzins und Preisbewegung. München, 1913.
No.0066 Böhm von Bawerk, Eugen Ritter. Eine "dynamische" Theorie des 
Kapitalzinses; Schlussbemerkungen. Zeitschrift für Volkswirtschat, 
Sozialpolitik und Verwaltung. Wien, 1913. 
No.0067 Böhm-Bawerk, Eugen von. Gegenbemerkungen zu Prof. 
Clark's Replik betreffend "Das Wesen des Kapitales.". Zeitschrift für 
Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung, Bd.16. Wien, 1907. 
No.0068 Aulnis de Bourouill, Johan, baron d'. Der Zinsfuss. Die 
Ursachen seines Sinkens und seine nächste Zukunft. Jahrbüchern für 
Nationalökonomie und Statistik, N.F. Bd.18. Jena, 1890.
No.0069 Aulnis de Bourouill, Johan, baron d'. Der Zinsfuss im Jahre 1889. 
Jahrbüchern für Nationalökonomie und Statistik, N.F. Bd.20. Jena, 
1890.
No.0070 Clark, John Bates. Capital and Its Earnings. Publications of the 
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American Economic Association, Vol.3, No.2. [Baltimore], 1888. 
No.0071 Clark, John Bates. The genesis of capital. Yale Review for 
November. 1893.
No.0072 Engländer, Oskar. Zur Theorie des Produktivkapitalzinses. 
Halle, 1908.
No.0073 Fisher, Irving. Precedents for Defining Capital. Quatery Journal 
of Economics, Vol.18. Boston, 1904.
No.0074 Frölich, Gustav. Über das sogenannte umlaufende Betriebskapi-
tal: Ein Beitrag zur Wirtschaftslehre des Landbaues. Merseburg, 1904. 
No.0075 Giddings, Franklin Henry. The Theory of Capital. Quatery 
Journal of Economics. Boston, 1890. 
No.0076 Henry, Jean. Considérations sur l'intérêt de l'argent. 1872. 
No.0077 Jacoby, Walther. Kritik der Carl Mengerschen Kapitalstheorie. 
Jena, 1908.
No.0078 Schade, Emil. Böhm-Bawerks Zinstheorie und seine Stellung zur 
Produktivitätstheorie. München, 1905. 
No.0079 Schaposchnicoff, N. Die Böhm-Bawerksche Kapitalzinstheorie. 
Jahrbuchern für Nationalökonomie und Statistik, Dritte forge, Bd.33
（88）. Wien, [1907].
No.0080 Schumpeter, Josef. Eine "dynamische" Theorie des Kapitalzinses, 
Zeitschrift für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung. Wien, 
1913. 
No.0081 Spiethoff, Arthur. Kapital, Geld und Güterwelt in ihrem 
Verhältnis zu einander: drei Aufsätze aus Schmollers Jahrbuch für 
Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft, 1909. Berlin, 1909. 
No.0082 Strigl, Richard. Der Kapitalzins als Residual-Rente. Archiv für 
sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Bd.47, Heft 3. Tübingen, 1921.
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No.0083 Tirazian, Artasches. Zur Kritik der Böhm-Bawerk'schen 
Kapitaltheorie. Innsbruck, 1920. 
No.0084 Vesanis, Sotirios. Ueber das Verhältnis der Vermehrung der 
Zinskapitalinhaber und der Zinskapitalien. Berlin, 1895. 
No.0085 Voigt, Andreas. Probleme der Zinstheorie. Zeitschrift für 
Sozialwissenschaft, Neue Forge Jg.9. Leipzig, [1908]
No.0086 Voye, Ernst. Ueber die höhe der verschiedenen zinsarten und 
ihre wechselseitige abhängigkeit. Die entwicklung des zinsfusses in 
Preussen von 1807 bis 1900. Halle, 1902. 
No.0087 Weiss, Franz X. Eine Residualtheorie des Kapitalzinses. Archiv 
für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Bd.49, Heft 1. Tübingen, 1922.
No.0088 Weiß, Franz X. Professor Diehls Kritik der Kapitalzinstheorie 
von Böhm-Bawerk. Zeitschrift für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und 
Verwaltung, Bd.25. Wien, 1916.
No.0089 Zehentbauer, Franz. Das Zinsproblem nach Moral und Recht: 
geschichtlich behandelt unter besonderer Rücksicht auf c. 1543, Cod. 
iur. can. Wien, 1920. 




























real と ” 理念型 ideal type” の区別の不十分さとして経済理論に紛れ込んでい
たという指摘はなされており，それ故に一橋版が解き明かす意義の指摘がなさ
れている 19）。





識 technology matrix がなければならない 20）。
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ングル単位で体得される最後の充足」として説明できたのはヴィーザーである
と指摘する。こうした認識は概念的にメンガーが整理していたが，彼に先行（同
時代的になされた）する研究が Hermann,F.B.W.von, Staatwirtschaftliche 








No.0168 Walras, Léon. Un économiste inconnu, Hermann-Henri Gossen. 
Journal des Economistes. 1885. 
No.0307 Roesler, Hermann. Zur Theorie des Werthes. Jahrbücher für 











No.0160 Böhmert, Wilhelm. W. Stanley Jevons und seine Bedeutung für 
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die theoretische Nationalökonomie in England. Altenburg, 1891. 
　ワルラスは文献 No.0168 をヴィーザーに寄贈する際に，その最後のペー
ジの一節を消して子細に追加書き込みを残している 27）。それは，Études 
d'économie sociale :théorie de la répartition de la richesse sociale, Paris : 
Économica, （c1990） 2ed.1936, pp. 311–330 脚注にある修正履歴と照合でき，こ
のワルラス Un économiste Inconnu.Hermann-Henri Gossen.1885 がメンガー
ほかに謹呈されている証左は出てないが，同版が所在している The Goldsmiths' 
Library of Economic Literature, Senate House Library, University of 
London の OPAC 検索から，
http://catalogue.ulrls.lon.ac.uk/record=b1452261~S24*eng の
newcatalogue: http://encore.ulrls.lon.ac.uk/iii/encore/record/C__Rb1452261











　ヴィーザーのDer Natürliche Werth, Frankfurt a. M.:Sauer & Auvermann, 
1968 は，３章生産収益の自然的帰属の 24（寄与と協働）と 25（帰属の経済上
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No.0004 Macht oder ôkonomisches Gesetz? / von Eugen von Böhm-
Bawerk
No.0066 Eine "dynamische" Theorie des Kapitalzinses / von Eugen von 
Böhm-Bawerk
No.0067 Gegenbemerkungen zu Prof. Clark's Republik Betreffend " Das 
Wesen des Kapitales"/ von Eugen von Böhm-Bawerk
No.0159 The Austrian économists."Dr. E.v. Böhm-Bawerk, translated by 
Henrietta Leonard"/ von Eugen von Böhm-Bawerk 一橋古典メンガー文
庫と併設収蔵




彼の初期の記述に留めておいた。ここでは，ドラッカー Drucher, Peter F. の 
The Ecological Vision: Reflectious on the American Condition,Transaction 
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・Adventures of a bystander,New York,1979『傍観者の時代 : わが 20 世紀の
光と影』風間禎三郎訳ダイヤモンド社 ,1979
・Adventures of a bystander, /with a new introduction by the author, New 
Brunswick, N.J., U.S. A.,1994.『ドラッカーわが軌跡　知の巨人秘められた交
流』上田惇生訳，ダイヤモンド社，2006,
・Ibid.,『ドラッカー名著集 12 傍観者の時代 : 12 （ドラッカー名著集 12） 』 上
田 惇生 （翻訳），Amazon Kindle
・『ドラッカー 20 世紀を生きて　私の履歴書』牧野洋訳・解説，日本経済新聞社，
2005






















後日チェコ大統領になっているトマーシュ・マサリク Tomáš Masaryk もいた。
サロンを支えていたドラッカーの母と同期のアネッテ Annette はオーストリ
アで経済学を専攻した初の女性となった。ヴィーザー，ベーム = バヴェルク，
フィリッポヴィッチ Eugen Philipovich などが教壇に立っていた 1906 年頃の
ことで，ミーゼスはアネッテの同級だった。ドラッカーはヴィーザーの没年





No.1321 Arlt, Ilse von. Die gewerbliche nachtarbeit der frauen in 
Österreich. Bericht erstattet der Internationalen vereinigung für 
gesetzlichen arbeiterschutz. Wien, 1902
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No.1322 Braun, Franz. "Die Frau im Staatsdienst" dargestellt an den 
Verhältnissen bei der Reichs-Post und Telegraphenverwaltung. Berlin, 
1912.
No.1323 Büchner, Louise. Die Frauen und ihr Beruf. Leipzig: Th. Thomas, 
1884. 
No.1324 Bumm, Ernst. Über der Frauenstudium: Rede zur Gedächtnisfeier 
des Stifters der Berliner Universität König Friedrich Wilhelms III in 
der Aula am 3. August 1917. Berlin, 1917. 
No.1325 Diers, Marie. Die deutsche Frauenfrage in ihrem Zusammenhang 
mit Geschichte, Volkswirtschaft und Politik. Potsdam, [1920]. 
No.1326 Fischer-Eckert, Li. Die wirtschaftliche und soziale Lage der 
Frauen in dem modernen Industrieort Hamborn im Rheinland. Hagen 
in Westf., 1913. 
No.1327 Hartwig, Julius. Die Frauenfrage im Mittelalter: Vortrag, geh. 
am 27. März 1906. Lübeck, 1906. 
No.1328 Hermann, Judith. Die deutsche Frau in akademischen Berufen. 
Leipzig, 1915. 
No.1329 Ichenhaeuser, Eliza. Frauenziele: Aufgaben der Frauenbewe-
gung. Berlin, [1912]. 
No.1330 Key, Ellen. Missbrauchte Frauenkraft. Berlin, 1911. 
No.1331 Leidesdorf, Maximilian. Die Frauenfrage und deren Lösung. 
Wien, 1882. 
No.1332 Lemp, Eleonore. Frauenberufe Vorbildung, Ausbildung, 
Anstellung nebst Ratschlägen für Bewerbungen. Halle, 1911. 
No.1333 Mounier, Guillaume Jacques Daniel. Het beginsel van 
politietoezicht op de prostitutie, getoetst aan moraal, recht en hygiëne: 
beschouwing naar aanleiding van het strafproces in de zaak van 
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Neeltje F. ... voor den Hoogen Raad der Nederlanden. 's-Gravenhage, 
1885. 
No.1334 Müller, Karl. Die Frauenarbeit in der Landwirtschaft. Jena, 
1913. 
No.1335 Nielsen, Lilly. Die verdrängung von männerarbeit durch 
frauenarbeit in der industrie. Düsseldorf, 1919. 
No.1336 Pierstorff, Julius. Über die Frauenfrage. Jahrbuch Für 
Nationalökonomie Und Statistik. NF 7. Jena, 1883. 
No.1337 Queck, Johannes. Die frauenarbeit in der spinnereiindustrie 
Sachsens. Leipzig, 1915. 
No.1338 Rauchberg, Heinrich. Miszellen. Die Erhebung über Frauen- 
und Kinderarbeit in den Vereinigten Staaten. Archiv für soziale 
Gesetzenburg und Statistik.Berlin.
No.1339 Reimann, Erna. Die Frau als kaufmännische Angestellte im 
Handelsgewerbe. Berlin, 1915. 
No.1340 Reinhäckel, Robert Paul. Madame de Charrière und ihre 
Stellung zur Frage der sozialen Lage der Frau. Weida, 1906. 
No.1341 Reinsch, Gustav. Stellung und Leben der deutschen Frau 
im Mittelalter: Vortrag, gehalten im Wissenschaftlichen Verein zu 
Nordhausen. Berlin, 1882. 
No.1342 Schmitz, Agnes. Ueber die Lage der weiblichen Handlungsgehil-
fen und die Entwicklung ihrer Organisationen. Krefeld, 1915. 
No.1343 Schultze, Fritz. Der Dresdner Rechtsschutzverein für Frauen 
und meine öffentlichen Vorträge über das Seelenleben des Weibes: eine 
Entgegnung. Der Dresdner Rechtsschutzverein Für Frauen Und Meine 
Öffentlichen Vorträge Über Das Seelenleben Des Weibes. Dresden, 
1896. 
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No.1344 Sittel, Valentin. Die Frauenarbeit im Handelsgewerbe. Leipzig, 
1911.
No.1345 Stammler. Ueber die Stellung der Frauen im alten deutschen 
Recht. Berlin, 1877. 
No.1346 Süersen, Elisabeth. Die Frau im Gewerbeaufsichtsdienst der 
deutschen Einzelstaaten. München, 1918. 
No.1347 Ungar, Heda. Die Frauen-Heimarbeit in Cöln. Bonn, 1915. 
No.1348 Wagner, Oskar. Die Frau im Dienste der Reichs-Post- und 
















No.0048 Die Wellenbewegung des Wirtschaftslebens, Archiv für 
Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Bd.39, Heft1, Tübingen, 1914. 併
設 : 一橋古典 Mengar.
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ガー の Rudolf Lectures を扱った Barnett, M.The Papers of Carl Menger in 
the Special Collection Department, William R.Perkins Library, Duke Univ. 
in B.Caldwell ed., 1990 を紹介した Strissler （1994） からの孫引きである
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には見出できない。これはメンガーが社会政策学会のメンバーと分かち合っ




と は 対 照 的 な　No.1241 Rousseau, J. J.Der Gesellschaftsvertrag. 4 Aufl, 
1862, Leipzig, Soziologie が所在することに注目したい。ルソー Rousseau, 
Jean-Jacques の Du Contrat Social ou Principes du droit politique, 1762, 
Amsterdam のドイツ語版であるが，ドイツでこの社会契約論が刊行された
のは，いま確認できる限り，Der Grundsätze des Staatsrechtes,von Jean 
Jacques Rousseau ; in der verbesserten Übersetzung von H. Denhardt ; mit 
einem Nachwort hrsgegeben von Heinrich Weinstock（Universal-Bibliothek, 







次世界大戦が終わってベニントン・カレッジ（バーモント州）で Escape from 
Freedom, 1941（『自由からの逃走』日高六郎訳 , 1951，東京創元社） を著わし





たカント Imnanuel Kant の「自律」の考え方と相似しているのか，あるいは
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おけるフォイエルバッハ Ludwig Andreas Feuerbach，マルクス Karl Marx，
スティルナー Max Stirner, ニーチェ Friedrich Wilhelm Nietzsche」のよう
に「個人は自己の成長や幸福とは関係のないどのような目的にも従属してはな
らない」という考え（「～への」積極的な意の自由）を区別している 47）。
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注：





4） 桂木ほか , 前出 , 247
5） Alter, ibid., 195
6） Alter, ibid., 221-222
7） Alter, ibid., 222-223 
　Wieser, Maturliche Werth, 1888., Frankfurt a. M., 1968.大山千代雄訳『ヴィザア資源価値
論』有斐閣1937, 以下，大山訳1968によると，本稿でこれから取り上げるように，ヴィー
ザーは「ゴッセンはwearth des letzten Atoms（最終分子の価値），ジュボンスは terminal 
utility（最終効用）並びにワルラスは intensité du dernierbbesoin satisfait（最後に満足さ
れる希少のもの）とあらわした」がメンガーでは必ずしも明示的でなかったところを彼は
Grenznutzen（限界効用）と定義したのである（p.12, 14頁）。
8） Alter, ibid., 223
9） Alter, ibid., 224-225
10） Alter, ibid., 224-225, Wiesr, ibid., p.25-6.ibid., 32-33頁
11） Wieser, ibid., p.18, 訳 ibid., 22頁
12） Wieser, ibid., 33-34, 37-38.訳 ibid., 40-41頁 , 45-46頁）
13） Wieser, ibid., 54-55.訳 ibid., 50頁）
14） Alter, ibid., 226-227. Cf. Böhm-Bawerk, Rechte und Verhältnisse vom Standpunkte der 
volkswirtschaftlichen Güterlehre, und Positive Theorie des Kapitales Roscher, Geschite 
der Nationalökonomik in Deutschland, 1874
15） Menger, Carl, Grundsätze der Volkswirthschaftslehre, 1961
　Carl Mengers erster Entwurf zu seinem Hauptwerk "Grundsätze", geschrieben als 
Anmerkungen zu den "Grundsätzen der Volkswirthschaftslehre" von Karl Heinrich Rau, 
Bibliothek der Hitotsubashi Universität, 1963. Duke大学にも同版
16） Kiichiro Yagi, in Austrian economics in transition : from Carl Menger to Friedrich 
Hayek, Harald Hagemann, Tamotsu Nishizawa and Yukihiro Ikeda, Palgrave 
Macmillan, 2010, 23-25.
17） Hack, Carl Menger, Grundsätze der Volkswirtschaft, Zeitschrift fur die gesamte 
Staatswissenschaft, 28, 1872, 184.
18） Kiichiro Yagi, ibid., 24.
19） Kiichiro Yagi, ibid., 26-7.
20） Alter, ibid., 187, 200-202, 207
21） Yagi, ibid., 27-29. なお，八木訳では「機会」となっている。
22） Hayek, F.A., Introdution to Principles of Economics by Carl Menger, （Translated by 
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James Dingwall & Bert F.Hoselitz）, New York University Press, 1981, 17-18.
23） Hayek, F.A., ibid, 18.
24） Hayek, F.A., ibid, 19.
25） Hayek, F.A., ibid, 19.




　Léon Walras, “Un économiste inconnu: Hermann-Henri Gossen”, Journal des　
économistes, 4e série, avril-mai 1885, 30 pp. 68–90; as reprinted in WALRAS（1896, pp. 
311–330）.
　 ——, Etudes d’économie sociale: Théorie de la répartition de la richesse sociale, 
édition comparée, in Auguste et Léon Walras, OEuvres économiques complètes, 9, 
Paris:Economica, 1896.
29） 御崎佳代子『ワルラスの経済思想』名古屋大学出版会 , 1998, 60-61.
30） Walras, L, Les associations populaires de consummation, de production et de credit, 
1966 in WALRAS（1990）
31） 御崎佳代子『同上』, 76-77. なお，ワルラスは，価値の原因を「効用のあるものの希少
性」に求めている。Walas, Elements d'economie politique pure ou Theorie de la richesse 







ある（Wlras, 1988, 377, 久武訳281.御崎115頁）。
32） Natural Value （Uebersetzung von 2. durch Prof. Smart）. London 1893.『自然価値論』
大山千代雄訳 , 有斐閣 1937, 110-113
33）メンガー文庫における彼による文献への注記的書込みについては以下のようになっている。
 Positive Theorie des Kapitales / von Eugen v. Böhm-Bawerk.Düsseldorf : Verlag 
Wirtschaft und Finanzen , 1991. - （Klassiker der Nationalökonomie）.
    Der Streit um dem Kapitalischegreif （38-42pp）
　Kapital uberhaupt nemen ... Einen begrieff von Produkten, die als Mittel den 
Guterarbeiten dienen ...
　Zu Erwebszwaken dienenden Produkt.
　Rechte und Verhältnisse vom Standpunkte der volkswirthschaftlichen Güterlehre : kritis-
che Studie / von Eugen v. Böhm-Bawerk
　Innsbruck : Wagner'schen Universitäts-Buchhandlung , 1881.
　Weil neben der Aufzalung der Leistungen selbst pleonastisch erceheinen...
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　↑ als neben.....
　Zum Abschluss des Marxschen Systems / von E.v. Böhm-Bawerk[Berlin] : [O. Haering] , 
[1896].
　Quelle von Tauschwert zu Sein.
　Einige strittige Fragen der Capitalstheorie / von E. Böhm-Bawerk[1], [2], [3]. - Wien ; Lei-
pzig : W. Braumüller, [1899].
　×× Zum phanomens ....
　×× der enpalsche Eckstein meiner Capitaltheorir, Lexis Philippovich und Dietzel ist 
　eine Gruppen von Bemerkungen anzutreffen ....
　Zinstheorie eigentlich zu leisten hat ...... Dass die Capitalzinstheorie selbstverstandlich 
den Capitalzins zu erklaren hat, ist ein Truismus.
　Capital und Capitalzins / von Eugen von Böhm-Bawerk, 2.Aufl. - Innsbruck : 
Wagner'schen Universitäts-Büchh., 1900-1902.
　（序文への×多）
　Kritik des Mengerschen Mutzunge begriffes
　Ist offenbar indem Capitalswert der Sache, selbst inbegriffen
34）「現代経済学形成に占めるオーストリア学派の役割と意義：F.v.Wieser Bibliothek 再整理
作業から」『富大経済論集』58-2/3, 2013.251-254 
35）Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, Leipzig, 1912.
36）ウィーン大学において法学博士の学位を得た学位論文は「ローマ法と教会法（1906）」で，
ドラッカーが触れているのは，本文庫収蔵の前稿に挙げたNo.0080並びにNo.0217がある。
No.0080 Eine "dynamische" Theorie des Kapitalzinses, Zeitschrift für Volkswirtschaft, 
Sozialpolitik und Verwaltung, Wien, 1908.
No.0217 Das Rentenprinzip in der Verteilungslehre, Jahrbuch für Gesetzgebung, 
Verwaltung und Volkswirtschaft im deutschen Reiche, Leipzig, 1907. 併設 : 一橋古典
Mengarほか
37）Drucker, Peter F., Adventures of a Bystander, Harper & Row, 1779, 50-51, 60-6. 邦訳：『ド
ラッカーわが軌跡　知の巨人秘められた交流』, ダイヤモンド社 , 53-55.
38） Drucker, The Ecological Vision:Reflections on the American Condition, 1993, 邦訳：『す
でに起こった未来』, ダイヤモンド社 , 1994, 73-4
39） Drucker, ibid., 邦訳：『すでに起こった未来』, ダイヤモンド社 , 1994, 74-5
40） Drucker, ibid., 邦訳：ibid., 75.
41） Drucker, ibid., 邦訳：ibid., 88-89.
42） Austrian economics in transition: from Carl Menger to Friedrich Hayek, Harald 
Hagemann, Tamotsu Nishizawa and Yukihiro Ikeda, Palgrave Macmillan, 2010, 3-7.
43） 桂木 .2013, 263
44） Ikeda, ibid., 9-11
45） Ikeda, ibid., 11-14.
46） From, Escape from Freedom, 1941『自由からの逃走』日高六郎訳 , 1951，東京創元社 , 
203-243, 260.
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47） From, Escape from Freedom, 1941『自由からの逃走』日高六郎訳 , 1951，東京創元社 , 
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